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2• Nie & Emory (Science, 1997,Vol. 275, 5303 pp. 1102-1106 ) 
– Single-molecule SERS
– 1014 ~ 1015 enhancement factor
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• Raman sensor for shock study• Detecting static heterogeneity 
in compressed materials
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